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Català-Roca, Thome,
el fotògraf, l'artista
S'ha perdut un dels qui més han contribuït
a elevar la fotografia a la categoria d'art
—Montserrat Minobis—
Francesc Català-Roca, Impressions d'un
fotògraf, és el títol del seu llibre de
memòries, publicat per Edicions 62 en la
col·lecció "Biografies i memòries", que
vaig col·laborar a redactar.
Arran de la seva mort s'han publicat
abundosos articles sobre l'obra d'aquest
extraordinari fotògraf que hauríem
d'inscriure, si encara no s'ha fet, en el
capitol dels catalans universals que han
elevat la fotografia a la categoria de
creació artística.
Però més que parlar o escriure sobre
Català-Roca, em permeto la llibertat de
triar alguns fragments de les seves
memòries molt representatius del tarannà
d'aquest home nascut a Valls però
profundament arrelat a la ciutat de
Barcelona. I juntament amb les seves
paraules, recollim en aquestes planes allò
que ell més estimava i a què va dedicar les
24 hores del dia: la fotografia.
Treballador
Català-Roca era un home obessionat per la feina,
i referint-se a la vida privada i al seu casament (es
va casar als quaranta anys) s'expressava així: "[...]
quan a mi em va semblar que ho tenia tot resolt,
econòmicament i presofessionalment, va ser quan
vaig decidir de fer el pas. Sempre m'he considerat
una persona equilibrada i com a tal vaig actuar. I
sincerament, no crec pas haver perdut els millors
anys de la meva vida, perquè al cap i a la fi vaig
estar fent allò que més m'interessava i més
m'agradava: la fotografia. M'he lliurat a la feina,
encara ara, per damunt de tot [...]".
— Va ser un dels catalans
universals que més han
contribuït a elevar la
fotografia a la categoria de
creació artística —
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Viatger
També va ser un dels fotògrafs més viatgers. En
Vespa primer, en Sis-cents després i amb avió,
naturalment, no només coneixia molt bé
Catalunya i Espanya —no en va va ser el
fotògraf triat pel Ministerio de Información y
Turismo per fer els primer cartells i fotografies
turístiques d'Espanya—, sinó que va conèixer i
fotografiar les més importants ciutats del món.
Per damunt de tot, en destacava dues: Nova
York i, naturalment, Barcelona. Així ho
explicava:
Nova York: "He de reconèixer que cap altra
ciutat o país m'ha impressionat tant com Nova
York. És absolutament diferent a qualsevol altra
ciutat del món. [...] és tota una altra cosa, és un
espectacle! [...] és una ciutat fascinant i
fascinadora; hi vaig descobrir un munt de coses
interessants i em va acabar causant una
impressió fortíssima. A Nova York, em vaig
adonar ràpidament que algun dia arribaria a fer-
ne un llibre únicament de fotografies: Sense cap
text. Només la força de la imatge, que és el que
a mi, en realitat, em va colpir fortament... Nova
York em va entrar bàsicament pels ulls i els
meus ulls són els qui l'han d'explicar".
Barcelona: "Algunes vegades m'han pre¬
guntat si, després de tants viatges voltant pel
món, Barcelona em semblava una de les
millors ciutats. De fet, tot i que he viatjat molt,
només n'he vist una desena part... A més, em
resulta díficil contestar una pregunta semblant
perquè, en realitat, conèixer es estimar, i com
més anys vius en una ciutat més l'estimes. Jo,
de jove, havia pensat moltes vegades que segu¬
rament acabaria per anar a viure a l'estranger.
En arribar, però, a la trentena, ja em vaig ado¬
nar que tal cosa no seria possible perquè cada
vegada que sortia de viatge m'adonava que
Barcelona era 'casa meva'. De debó. A
Barcelona hi trobo una 'anarquia' arquitectònica
de la qual, tot i que anys endarrere n'era un
enemic, ara em plau d'allò més, especialment la
A l'esquerra, un diumenge a la
tarda al Retiro, als anys cinquanta.
A la dreta, una escena de carrer a
la Barcelona de 1954.
— Va ser el fotògraf triat pel
Ministerio de Información y
Turismo per fer els primers
cartells i fotografies
turístiques d'Espanya —
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manera que pugui captar l'interès de qui n'ha de
ser el receptor. I en aquest sentit, hem de
convenir que el resultat de la fotografia ha de ser
el mateix que el de la narració escrita, és a dir,
de la literatura, ja que les situacions que explica o
pot explicar un fotògraf són també imatges de la
vida real, quotidiana o de la ficció. L'escriptor ho
fa a través de l'escriptura, de la lletra impresa.
Un fotògraf, a través de la imatge. Però com que
l'escriptura és més antiga, se sap interpretar,
perqué hi ha normes: gramàtica, sintaxi,
ortografia... Cosa que no passa encara en el
camp de la fotografia, perquè aquestes normes
no existeixen. Es a dir, no hi ha una gramàtica
ordenadora, tot i que ara hi ha grans teòrics del
món de la imatge. Però en darrera instància, des
del meu punt de vista, són les persones les que
aniran creant i configurant aquest procés
d'ordenació i interpretació de la fotografia, ja
que no es tracta únicament de veure en la
fotografia una imatge. Es tracta —i això és el que
a mi m'agrada i el que pretenc— que en una
fotografia es vegin, es trobin altres coses
d'interès. No únicament una cara, una figura, un
rostre, uns arbres...".
Artista
En aquesta pàgina, un
enllustrador de carrer a la
Barcelona de 1954. A la pàgina
de la dreta, una mare mexicana
amb el seu fill, el 1973; infants
fent bugada el mateix any a
Hellín (Albacete), i uns altres
nens al Portal de l'Àngel de
Barcelona, a mitjan anys
cinquanta. L'última fotografia
és feta a Segouia a principi dels
anys cinquanta.
de l'Eixample. I de l'Eixample, per posar encara
exemples més concrets, el que més m'agrada
són els arbres, un element que trenca la
monotonia. Si no fos pels arbres, en moltes
ocasions l'arquitectura de l'Eixample et cauria a
sobre. L'element més rellevant de la presència
dels arbres són els canvis estètics que
produeixen, així mateix, els canvis climatològics
que fan variar la visió del barri al llarg de les
estacions de l'any".
Observador
Les seves opinions sobre la fotografia són,
naturalment, de mestre: "Una bona fotografia es
defineix, al meu entendre, pel fet que ha de
saber 'explicar' bé, molt bé, una situació, un
personatge, un paisatge... I explicar-ho de tal
Finalment, sobre si era o no era artista: "Moltes
vegades, en entrevistes que m'han fet, m'han
preguntat si jo em considerava un artista.
Invariablement responc que el que em considero
és un observador per naturalesa, un observador
de tot i de tothom.Concentro l'atenció en allò
que m'interessa, que m'impressiona, obro la
caixa fosca i capto la realitat del moment. Crec
que la fotògrafa s'assembla més, o és més
pròxima, a la literatura que no pas a la pintura,
tot al contrari del que se'n sol dir. Per entendre
millor això que dic, cal que expliqui que per fer
una 'foto' no cal dur la càmera. Jo, tal com m'he
definit abans, sóc un observador de la naturalesa
humana i, per tant, sempre, sempre, estic
'mirant', observant. I tot allò que veig ho vaig
emmagatzemant en el meu cap, en el meu
cervell, com si d'un escriptor es tractés. El dia
que em poso a treballar amb la càmera
fotogràfica, ja tinc de seguit tota una sèrie
d'elements, de referències, de dades que
m'ajuden a fer la feina millor i més ràpida. Per
tant, des del meu personal i sempre subjectiu —
encara que molt meditat— punt de vista, la
fotografia és un 'sistema substractiu'. Es a dir,
que agafes, que prens; en canvi, la pintura és un
'sistema additiu': tens una tela en blanc i l'has de
pintar, l'has d'omplir. Per aquest motiu jo
sempre dic que les fotografies no les faig, les
capto; perquè les imatges ja hi són. Només cal
estar preparat per captar-les en el moment just,
és clar. Per això, també, sempre has de saber de
què estàs parlant i com vols explicar-ho (de
semblant manera a la literatura). I és en aquest
sentit que cal entendre la fotografia com un 'ens'
distint a la resta de les arts; i, per això, em sento
un creador, no pas un artista".
— Creia que el resultat de la
fotografia ha de ser el mateix
que el de la narració escrita:
explicar situacions, paisatges,
personatges...—
PÓRTICO
LA GLORIA
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— Per a ell la fotografia
s'assemblava més, o era més
pròxima, a la literatura que
no pas a la pintura,
contràriament al que es creu—
